Narodne nošnje na ostrvu Krku. Iz etnografskog muzeja u Zagrebu by unknown
"
Sastavni di;elovi mn6ke narodne nošn;e iz Vrbnika. - Akvarel Zdenke Sertić g. 1926.















NARODNE NOŠNJE NA OSTRVU KRKU.
IZ ETNOGRAFSKOG MUZEJA U ZAGREBU.
LES COSTUMES NATIONAUX DE L' tLE DE KRK.
(MUSEE ETHNOGRAFIQUE DE ZAGREB)
Muškarac iz Omišlja na otoku Krku. - Akvarel Nikole Arsenovića u Etnografskom
muzeju u Beogradu. Inventarni broj 174. Iz sredine 19. stolj. Najstarija poznata slika
seljačke muške nošnje sa Krka.
Homme d' Omišalj (ile de Krk, mi/ieu du XIXe s.)
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Zena iz Omišlja na otoku Krku. - Akvarel Nikole Arsenovića u Etnografskom muzeju
u Beogradu. Inv. br. 175. Iz sredine 19. stolj. Najstarija poznata slika seljačke ženske
nošnje na Krku.
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:lena iz Vrbnika. - Akvarel Zdenke Sertić g. 1926.




Djevojka (djeveruša) iz Vrbnika. Akvarel Zdenke Sertić g. 1926.
Jeune lille de Vrbnik (ile de Krk, 1926).
Zene iz Vrbnika u zimskoj nošnji. - Akvarel Zdenke Sertić g. 1926.
Femmes de Vrbnik en robe d' hiver (1926).
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Muškarci iz sredine otoka Krka.




- %ENSKO OD.IJELO - VR.BNIK NA OTOKU KRKU.
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Sastavni di;elovi ženske narodne nosn/e IZ Vrbnika na otoku Krku.
Akvarel Zdenke Sertić g. 1926.






VR.BN1K •OTOK KR-I< .
IULCLNI. KOR.AfJ... SA KOŠULJA ,
R-OČ1Nl PERllZl1IJ1 SrOMANfA
Sastavni dijelovi ženske narodne nošnje iz Vrbnika na otoku Krku.
Akvarel Zdenke Sertić g. 1926.
Les parties du costume national !eminin de Vrbnik (ile de Krk, 1926).
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:Sastavni dijelovi muške narodne nosnle iz mjesta Bogovići (opć. Dubašnica) na
otoku Krku. Akvarel Z. Sertić g. 1926.








ŠI ltoK-E BRAG~ ŠE
Sastavni dijelovi mqške narodne nošnje iz mjesta Bogovići (opć. Dubašnica) na otoku Krku. Akvarel Z. Sertić g. 1926.
Les partie:; dll f:pstume d'homme de Bogovići (iJe de Krk, 1926.)
